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1Myers, Kim
From: Colman, Jason <taftman@umich.edu>
Sent: Monday, April 23, 2012 9:50 AM
To: Myers, Kim
Cc: mpub-help@umich.edu
Subject: Re: The Michigan Botanist
Dear Kim, 
 
Thank you for contacting MPublishing.   
 
I'm afraid we don't hold the copyright to Michigan Botanist, and so we can't grant the permission you seek.  If you 
contact Todd Barkman (todd.barkman@wmich.edu), the current editor of Michigan Botanist, he may be able to answer 
your question.  
 
Also, you may already have realized this, but the article (and all of Michigan Botanist 24) are archived in the HathiTrust 
repository: http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015029420836 .  The institutions making up HathiTrust have made a 
commitment to long‐term preservation of deposited materials, so if you choose to link to Hathi from your repository you 
can be confident that the article won't disappear.   
 
If you are able to obtain permission from the copyright holder to host the article, you may download it from HathiTrust 
and rehost it, despite the Google permissions message you may see on that page.  I've checked on this on your behalf.  
 
Please let me know if there's anything else I can do to help. 
 
Best, 
Jason 
 
‐‐ 
Jason Colman 
Digital Publishing Project Manager, MPublishing 
734.647.6017 
http://www.lib.umich.edu/mpublishing 
 
On Apr 20, 2012, at 2:55 PM, Myers, Kim wrote: 
 
> Dear Editor: 
>   
> I am working with Dr.  Douglas Wilcox of The College at Brockport, State University of New York to deposit electronic 
versions of his papers in The College at Brockport's institutional repository,  Digital Commons @Brockport , for 
educational and research purposes. 
>   
> I am writing to request permission to deposit an electronic version of: 
>   
> Andrus, R.E. and D.A. Wilcox. 1985.  New records for Sphagnum in Indiana.  Michigan Botanist 24:147‐152.Ag 
>   
> This request is for non‐exclusive, non‐commercial, one‐time, single‐use permission for educational and research only. 
Copyright notice, citation of original publication data, DOI number, and a hotlink to your site (if desired) will be given. 
>   
2> Our repository is the institutional archive, maintained at the Drake Memorial Library, for research and scholarship 
emanating from The College at Brockport. A single electronic version will be archived and become available for viewing 
by visitors to the Library’s Digital Commons site. For more information about the repository or its policies, please contact 
me at the email or phone below. 
>   
> May we have permission to deposit an electronic version of these articles? 
> Thank you for your assistance. 
>   
>   
> Kim L Myers 
> Digital Repository Specialist 
> http://digitalcommons.brockport.edu/ 
> 44K, Drake Memorial Library 
> The College at Brockport, State University of New York 
> 585‐395‐2742 
>   
 
